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  چکیده
هدف از تربيت دندانپزشكان، ارائه خدمات پيشگيري و درماني بيماريهاي دهان و دندان مي باشد،  مقدمه:
بطوريكه دندانپزشكان با بهره گيري از دانش تئوري و مهارتهاي باليني كسب شده در دوران تحصيل قادر 
به ارائه اين خدمات باشند. براي رسيدن به اين هدف، نياز به برنامه ريزي آموزشي بر پايه اصول صحيح 
آموزش باليني مي باشد تا دانش آموختگان پس از دانش آموختگي ، خود را در انجام آن مهارتها ناتوان 
امع و كامل مي باشد كه احساس نكنند. اين امر مستلزم وجود و اجراي  سرفصل هاي آموزشي به روز و ج
كليه مباحث مورد نياز يك دندانپزشك را پوشش دهد، لذا ارزيابي هاي كوريكولوم آموزشي به تحقق اين 
تحقيق حاضر با هدف ارزيابي مقايسه اي برنامه جديد درس راديولوژي با  امر كمك شاياني خواهد نمود.
  ) انجام شد.1113-1313ر (طي سال هاي سال اخي 5برنامه درسي قبلي از ديدگاه دانش آموختگان 
مقطعي در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قزوين در -اين مطالعه توصيفيمواد و روشها: 
نفر دندانپزشك عمومي فارغ التحصيل شده طي سال  113انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه  1313سال 
ده ها پرسشنامه بود كه روايي آن بر اساس واريانس در نظر گرفته شد. ابزار گردآوري دا 1113-13هاي 
 و ها داده بررسي منظور به مورد تائيد قرار گرفت. 0/55هاي محاسبه شده ضريب آلفاي كرنباخ  برابر با 
 .شد گرفته كار به) فريدمن( آزمون و گرديد استفاده 00نسخه  SSPS افزار نرم از آمده، دست به نتايج
حاضر نشان مي دهد نگرش دندانپزشكان عمومي نسبت به برنامه درسي جديد  نتايج پژوهش: يافته ها
. نقاط قوت كوريكولوم جديد در مقايسه با قبلي شامل: انتقال مبحث   p/>05 نسبت به قديم مثبت بود
به واحد جديد كليات پوسيدگي شناسي، اضافه شدن تفسير  1پوسيدگي دنداني از راديولوژي نظري 
، اضافه شدن تفسير راديولوژيك 5اري هاي غدد بزاقي به واحد دندانپزشكي تشخيصي راديولوژيك بيم
 نظري راديولوژي واحد  دهان فك و صورت، انتقال تروماتولوژيتروماهاي فك و صورت در واحد كليات 
 4به واحد دندانپزشكي تشخيصي  1پايه و انتقال مبحث تفسير ضايعات از واحد راديونظري  علوم به يك
نقاط ضعف نيز شامل: حذف شدن فصل تفسير راديوگرافيك ضايعات مفصل گيجگاهي فكي از راديولوژي و 
و انتقال فصول آن به واحدهاي درسي جديد و انتقال  1، حذف شدن واحد راديولوژي نظري 1نظري 
  .بوده است 0به راديولوژي نظري  1مبحث راديوگرافي بيماري هاي پريودنتال از راديولوژي نظري 
اين پژوهش بر لزوم ارزيابي كوريكولوم آموزشي دندانپزشكي تاكيد مي نمايد و تدوين  نتیجه گیری:
اهداف و انتظارات روشن براي دانشجويان در محيط باليني، طراحي يك معيار ارزشيابي دقيق، عيني و 
شي زمبتني بر چهارچوب سازمان يافته براي تمامي بخش هاي باليني، بازنگري مداوم در برنامه هاي آمو
را جهت كسب توانمندي حرفه اي و ارائه بازخورد مؤثر را به عنوان اثربخش ترين استراتژي ها در جهت 
 ارتقاء كيفيت آموزش دندانپزشكي تاكيد مي نمايد.
 
 









Prelude: The purpose of dental education, presentation of prevention and 
treatment of oral and dental services, so dentists be able to provide these 
services by using theoretical knowledge and clinical skills obtained during their 
educational period. To achieve this goal, needs to educational planning based on 
correct principles of clinical training to graduated students after graduation, do 
not feel disabled to do these skills. This requires the existence and 
implementation of updated and comprehensive educational topics that covers all 
subjects required a dentist, so the educational curriculum assessments will help 
to achieve this. The present study to comparative evaluate the new program of 
radiology course with the previous curriculum from the viewpoint of the last 0 
years graduates (8811-8838 years) was performed. 
methods and Materials: 
This descriptive-cross sectional study was carried out in the Faculty of Dentistry 
University of Qazvin Medical Sciences in 8838. The population under study 
were considered 888 general dentists graduated during 8811-8838  years. The 
data gathering tool was questionnaire that its validity based on the variance 
calculated by Cronbach's alpha was confirmed to be 5//0.  
Result: 
The results of this study indicated that dentists attitudes toward new curriculum 
to the old curriculum was positive P<5.0. The strength points of New 
Curriculum in comparison with the previous, included the following: Transfer 
dental decay topics from theoretical Radiology 8 to New unit of the general of 
decay, Adding the radiological interpretation of the salivary gland diseases to 
diagnostic dental unit, radiologic interpretation of oral and maxillofacial 
traumas in general of Oral and Maxillofacial Traumatology unit, transfer 
theoretical radiology unit 8 to basic sciences and transfer interpretation of waste 
Topic from theoretical radiological 8 to Dental Diagnostic Unit 4. And weak 
points, included the following: Elimination of the Radiographic interpretation of 
Temporomandibular wastes from The theoretical Radiology 8, elimination of 
The theoretical Radiology 8 and transfer its Seasons to the new curriculum, 
transfer radiographic periodontal disease topic from The theoretical Radiology 8 
to The theoretical Radiology 2. 
Conclusion: 
This research emphasizes on the need to evaluate the dental education 
Curriculum and compilation goals and clear expectations for students in the 
clinical environment, Designing a detailed evaluation criteria, objective and 
based on an organized framework for all clinical departments, continuously 
Review in educational programs to gain professional capability and Provide 
effective feedback as the most effective strategies to improve the quality of 
dental education. 
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